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ABSTRAK 
 
Pelanggaran terhadap peraturan pasar modal masih banyak 
terjadi di Indonesia, termasuk kasus kecurangan dalam laporan 
keuangan. Frekuensi kasus kecurangan dalam laporan keuangan 
paling besar dilakukan oleh industri manufaktur. Berbagai penelitian 
mengenai faktor yang mempengaruhi terjadinya kecurangan masih 
memberikan hasil yang berbeda, sehingga penelitian ini bertujuan 
untuk menganalisis pengaruh segitiga kecurangan terhadap potensi 
kecurangan dalam laporan keuangan pada perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015. Penelitian 
ini menggunakan data kuantitatif, berupa laporan keuangan 
perusahaan manufaktur tahun 2013-2015. Pengujian menggunakan 
regresi logistik, dengan uji beda independent t-test sebagai uji 
tambahan. Berdasarkan hasil penelitian, faktor yang cenderung 
mempengaruhi potensi kecurangan dalam laporan keuangan adalah 
kebutuhan keuangan pribadi (tekanan), yang diukur melalui 
kepemilikan saham manajemen. Kepemilikan saham manajemen 
(OSHIP) berpengaruh positif secara signifikan terhadap potensi 
kecurangan dalam laporan keuangan. Faktor tekanan lain (stabilitas 
keuangan, tekanan eksternal, dan target keuangan), kesempatan dan 
rasionalisasi cenderung tidak mempengaruhi potensi kecurangan 
dalam laporan keuangan. 
 
Kata kunci: kecurangan, tekanan, kesempatan, rasionalisasi. 
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ABSTRACT 
 
Violation of capital market regulation still occur in Indonesia, 
included financial statement fraud cases. Greatest frequency of 
financial statement fraud occurred at manufacturing industry. Many 
kind of research about fraud factor still different at the results, so this 
research intend to analysis the influence of fraud triangle to potential 
fraud financial statement at manufacture industry, that listed in 
Bursa Efek Indonesia at 2013 to 2015. This research use quantitative 
data, from financial report of manufacturing company at 2013 to 
2015. This research use logistic regression and independent t-test for 
the test and analysis. Based on the results, the factor that tend to 
influence financial statement fraud is personal financial need 
(pressure), that measured by management’s stock ownership. 
Management’s stock ownership has significantly positive impact to 
financial statement fraud. Other pressure, opportunity, and 
rationalization don’t have influence to financial statement fraud.  
 
Keyword: fraud, pressure, opportunity, rationalization. 
